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Setiap perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi 
yang baik. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik 
perusahaan dapat mengelolah informasi yang ada untuk menetukan 
strategi yang tepat dan dapat digunakan oleh perusahaan tersebut. 
Hotel X merupakan hotel dengan bintang empat. Hotel X memiliki 
beberapa restoran dan café yang menyebabkan tingginya traksaksi 
pembelian. Siklus pengeluaran juga perlu untuk diperhatikan oleh 
Hotel X agar dapat memastikan telah melakukan pembelian 
berdasarkan kebutuhan sehingga dapat menekan biaya pembelian 
perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 
menganalisis sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh Hotel  
X dengan melakukan observasi secara langsung dan wawancara 
kepada pihak terkait. 
Secara keseluruhan sistem informasi akuntansi untuk siklus 
pengeluaran yang diterapkan oleh Hotel X sudah baik. Tetapi 
terdapat beberapa kekurangan dalam siklus pengeluaran Hotel X. 
Pertama, pembelian barang untuk kebutuhan kitchen dilakukan 
dengan manual. Kedua persetujuan untuk pembuatan Purchase 
Order yang memakan waktu cukup lama. 
















 Every company needs a good accounting information 
system. With good accounting information system, a company can 
manage and decide strategy to use. X Hotel  is four star hotel. X 
Hotel has some restaurants and café which inflict high purchasing 
expense. Expenditure cycle needs to be noticed by X Hotel for ensure 
that X Hotel had bought depended on necessary so they can push 
their cost. The purpose of the study are to know and analysis 
accounting information system applied by X Hotel by observation 
directly and interview related parties. 
 The system information for expenditure cycle which applied 
by X Hotel is good overall. But X Hotel has some lacks. The first 
purchase goods for kitchen needs manually. The second, takes a 
while to make Purchase Order. 
Keywords: Analysis, Accounting Information system, Expenditure 
Cycle. 
 
